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BAB II 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 
Tahun 1955: Tanggal 17 Januari, merupakan tonggak awal berdirinya 
sebuah perguruan tinggi yang sekarang dikenal dengan nama Universitas 
Katolik Parahyangan. Pada hari itu didirikan AKADEMI PERNIAGAAN 
oleh Keuskupan Bandung, sebagai hasil kerjasama antara Uskup Bandung 
Mgr. P.M. Arntz, OSC. (alm) dengan Uskup Bogor Mgr. Prof. Dr. N.J.C. 
Geise, OFM. (alm). Pada Agustus 1955, Akademi Perniagaan ditingkatkan 
menjadi Perguruan Tinggi Sosio-Ekonomi Parahyangan, sekarang 
FAKULTAS EKONOMI. 
Tahun 1961: Kembali didirikan sebuah fakultas baru, yaitu 
FAKULTAS SOSIAL POLITIK. Dengan demikian, maka Perguruan Tinggi 
Katolik Parahyangan mempunyai empat fakultas : Ekonomi, Hukum, 
Teknik, Sospol. Pada tahun ini juga terbitlah Undang-undang Nomor 22 
tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, sehingga nama Perguruan Tinggi 
Katolik Parahyangan diganti menjadi UNIVERSITAS KATOLIK 
PARAHYANGAN (UNPAR).  
Tahun 1962: Tanggal 19 April, dengan Surat Keputusan Menteri 
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 50 tahun 1962, Universitas 
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Katolik Parahyangan ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi yang berstatus 
disamakan dengan Perguruan Tinggi Negeri. 
Tahun 1993: Pembukaan dua Fakultas baru mulai tahun akademik 
1993/1994 yaitu Fakultas Teknologi Industri dengan dua jurusan (jurusan 
Teknik Industri dan jurusan Teknik Kimia) dan Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam dengan dua jurusan (jurusan Matematika dan 
jurusan Fisika). Status terdaftar untuk kedua fakultas baru ini diperoleh 
melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
34/D/O/1993 tanggal 20 April 1993. 
Fakultas Teknologi Industri, Universitas Katolik Parahyangan dengan 
Jurusan Teknik Industri dan Jurusan Teknik Kimia, didirikan pada tanggal 
20 April 1993, dan memperoleh status Terdaftar sesuai Surat Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
34/D/O/1993. Dasar pemikiran bagi pendirian fakultas ini adalah perlunya 
suatu paham dan tanggapan akan arah gerak dunia usaha dan dunia industri, 
baik skala regional, nasional, maupun global, karena dunia usaha tersebut 
akan terkait dengan kebutuhan sumber daya manusia yang terampil dan 
cendekia. 
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2.2. Struktur Organisasi UNPAR 
 
Gambar 1: Diagram Struktur Organisasi Universitas Katolik Parahyangan
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